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RESUMEN 
El objetivo principal propuesto en la presente investigación es demostrar que la aplicación 
sistemática y racionalizada del Programa de Autoinstrucción Controlada (PAP), tiene influencia 
positiva en el dominio y práctica de las principales técnicas educativas con el objeto de mejorar 
significativamente el desarrollo de las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de 
los estudiantes de la universidad. El tipo de estudio fue experimental, en su nivel cuasi-
experimental. Se trabajó con una población de estudiantes del I ciclo de la escuela profesional de 
enfermería y obstetricia. La muestra estuvo conformada por dos grupos: uno experimental (30 
estudiantes) y el otro control (30 estudiantes), es decir por dos salones (uno de enfermería y otro 
de obstetricia). El Programa o reactivo se aplicó solo al grupo experimental, divididos en cuatro 
módulos, y por el lapso de dos meses. Previamente se aplicó el pre-test (prueba de entrada); y luego 
una vez terminado el proceso, el post-test (prueba de salida), siempre a ambos grupos de estudio. 
El resultado obtenido  fue comprobado con la aplicación de la prueba de diferencias de media 
 (Prueba T para muestras independientes) en donde se ha demostrado que en un 95% de confianza, el 
“puntaje promedio de la variable dominio de técnicas de estudios, aplicado al GE es mayor al puntaje de 
la variable programa de Autoinstrucción controlada aplicado al GC. Ello nos ha permitido comprobar 
que el Programa de Autoinstrucción Controlada, tiene influencia positiva en el domino de las 
técnicas y hábitos de estudio de los estudiantes del I Ciclo de la Escuela profesional de Enfermería 
y Obstetricia aludidos, con el consiguiente beneficio para el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales. Dentro de estas técnicas de estudio las que han 
sobresalido son las de comprensión de lectura, subrayado y la de resumen.  
Palabras clave: Técnicas, Hábitos, Estudio, Programa, Autoinstrucción. 
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ABSTRACT 
The main objective proposed in the present investigation is to demonstrate that the systematic and 
rationalized application of the Controlled Self-Instruction Program (PAP) has a positive influence 
on the mastery and practice of the main educational techniques in order to significantly improve 
the development of their abilities cognitive, procedural and attitudinal of the students of the 
university. The type of study was experimental, at its quasi-experimental level. We worked with a 
population of students of the I Cycle of the Professional School of Nursing and Obstetrics. The 
sample consisted of two groups: an experimental group (30 students) and a control group (30 
students), that is, two classrooms (one for nursing and the other for obstetrics). He Program or 
reagent was applied only to the experimental group, divided into four modules, and for a period of 
two months. Previously the pre-test was applied (entrance test); and then once the process is 
finished, the post-test (exit test), always to both study groups. The result obtained was verified with 
the application of the average differences test (T test for independent samples) where it has been 
shown that in a 95% confidence, the "average score of the variable domain of study techniques, 
applied to GE is greater than the score of the variable self-instruction program applied to the GC. 
his has allowed us to verify that the Controlled Self-Instruction Program (PAP) has a positive 
influence on the mastery of the techniques and study habits of the students of the first Cycle of the 
aforementioned Nursing and Obstetrics School, with the consequent benefit for the development of 
their cognitive, procedural and attitudinal abilities. Within these study techniques those that have 
excelled are those of reading comprehension, underlining and summary. 
Keywords: Techniques, Habits, Study, Program, Self-teaching. 
